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La siguiente investigación denominada “Aplicación móvil para reducir el índice de perros 
sin hogar”, tiene como finalidad disminuir el índice de perros sin hogar en la ciudad de 
Trujillo a través del uso de una aplicación móvil. Se trabajó los animales sin hogar puestos 
en adopción por el Centro Médico Veterinario “HUELLITAS”, a través de la observación 
se obtuvo información a través de los registros de adopciones de dicha entidad; debido a que 
la población considerada no fue mayor 30, los datos se analizaron a través de la prueba t-
student; el tipo y diseño de investigación es aplicada y pre experimental respectivamente con 
pre y post test; se utilizó la metodología ágil Scrum como metodología de desarrollo. Usando 
la aplicación de adopción se incrementó un 128.57 % la cantidad de adopciones durante 6 
meses de prueba, así mismo disminuyó en 82.08% el promedio del tiempo entre adopción y 
adopción. 





The following research called "Mobile application to reduce the rate of homeless dogs", aims 
to reduce the rate of homeless dogs in the city of Trujillo through the use of a mobile 
application. The homeless animals put into adoption by the Veterinary Medical Center 
“HUELLITAS” were worked, through the observation information was obtained through the 
adoption records of said entity; Because the population considered was not greater than 30, 
the data was analyzed through the t-student test; the type and design of research is applied 
and pre experimental respectively with pre and post-test; Agile Scrum methodology was 
used as development methodology. Using the adoption application, the number of adoptions 
was increased by 128.57% during 6 months of testing, and the average time between 
adoption and adoption decreased by 82.08%. 
 













































Se define perro callejero a aquel perro que ha sido abandonado, es originario de la calle o 
que aun teniendo un dueño deambula libremente por áreas públicas de algún sector sin la 
existencia de un control directo. (Cadena García, 2013). En 1971, se realizó un sondeo a 
4500 personas en el estado de Watts, California, Estado unidos, sobre la contaminación del 
aire “el crecimiento sin control de los perros abandonados genera signos negativos en la 
vitalidad de los países que están en desarrollo”, se estima que alrededor de 10 años la 
estadística de canes puede aumentar en un 85% a comparación del 23.5% de aumento de la 
población de humanos. 
Latinoamérica tiene un gran índice de perros abandonados en las calles, teniendo consigo el 
potencial factor de riesgo de transferencia de enfermedades zoonóticas. La polución 
ambiental se manifiesta por la acumulación y dispersión de deposiciones de animales 
abandonados, también entran a tallar las deposiciones de dueños irresponsables que dejan 
defecar a su perro, pero no limpian. (Peña, y otros, 2016). El tener perros callejeros en 
ciudades con centros turísticos, súper mercados, balnearios y diversos centros arqueológicos 
puede causar un alto porcentaje de negatividad para la difusión de estas a la que se 
denominan “industrias sin chimeneas” y con esto los beneficios bajarían al no haber difusión. 
(Morales, 2009). Tener a un perro sano, aparte de eliminar el peligro de poseer una 
enfermedad zoonóticas, también puede erradicar la expansión de infecciones, estas durante 
tiempos atrás han podido adquirir importancia por ser el perro la mascota más usual en las 
casas y vivir de manera estrecha con la persona. (Hérnandez Merlo, y otros, 2007). 
Nuestro país no es la excepción en esta problemática en especial la ciudad de Trujillo, la 
cual se ha visto envuelta en un problema el cual afrontan también muchas ciudades del Perú: 
El exceso de animales domésticos callejeros o sin hogar, además de que existen pocos los 
lugares donde uno puede ofrecer a la mascota que ya no puede cuidar, como los llamados 
albergues; pero sin embargo estas informaciones no siempre llegan a las familias trujillanas. 
Sin embargo, aun dentro de estas familias es casi seguro que al menos una persona cuente 
con un dispositivo móvil inteligente (Smartphone) y esto nos abre muchas puertas en cuanto 
al uso de la tecnología para resolver un problema como este. El siguiente proyecto, realizado 
en conjunto con el centro médico veterinario “HUELLITAS” del distrito de Víctor Larco 
Herrera de la ciudad de Trujillo. plantea la idea de una plataforma móvil que sirva de enlace 
entre una familia que busca dar en adopción a una o más mascotas, y las personas o 





calidad de vida. Se encontraron problemas como: ‘Desconocimiento de lugares que se 
encargan de albergar a perros sin hogar’; ‘No se cuenta con una aplicación para agilizar 
las adopciones de perros sin hogar’.  
Se han encontrado trabajos de investigación los cuales fueron tomados como antecedentes 
para el sustento de este; WUF es una entidad encargada de promocionar la adopción de 
animales, todo empieza sobre la realidad de los perros abandonados y la proyección de 
proyectos que cooperen en la construcción de un mundo mejor para los perros, 
vinculándonos con la sociedad acerca de la realidad de los perros en abandono, mediante un 
sistema de auto sostenible que brinda soluciones que contribuyen a la mejora de un mundo 
para estos. (www.wuf.pe, 2012). Personas de toda la ciudad de Nueva York acuden a los 
Centros de Cuidado de Animales todos los días de la semana por razones tan diversas como 
reclamar mascotas perdidas, adoptar nuevos miembros peludos de la familia y obtener 
recursos para ayudarlos a mantener a sus mascotas en los hogares, Donde se esfuerzan por 
encontrar hogares amorosos para gatos, perros y conejos sin hogar y abandonados, tanto al 
adoptar animales directamente al público como al asociarnos con más de 200 organizaciones 
dedicadas a la colocación de animales (New Hope entre otras).  
También la iniciativa de la comunidad de Madrid llamada MascoMad es una aplicación 
móvil que muestra a todas las posibles mascotas a las que pueden acceder todas las personas, 
Esta aplicación es muy completa ya que cuenta con filtros adecuados para buscar una 
mascota según sean las preferencias de las personas. (madrid, 2016) 
En la investigación realizada por Barcenes Llanos, Cynthia Janeth y Cedeño Avelino, María 
Fernanda quienes realizaron una aplicación móvil en Android que permite ubicar y rescatar 
animales domésticos extraviados o abandonados (BARCENES LLANOS, y otros, 2019) 
donde se desarrolló un servicio Web y Aplicativo Móvil en Android que ayudó a la 
Fundación Rescate Animal Ecuador en el rescate de las mascotas que son reportadas por 
parte de la ciudadanía como abandonadas o extraviadas en las calles de la ciudad de 
Guayaquil. Donde el sistema web permitió la automatización y gestión en cuanto al proceso 
que lleva a cabo la fundación sobre el rescate de mascotas adicionalmente se genera informes 
en formato PDF para el registro de la información actual sobre los rescates que se realizaron 
teniendo como único objetivo cumplir el plan de rescate con éxito, en cuanto a la aplicación 
móvil en la que se utilizará teléfonos inteligentes donde se le permitirá a la ciudadanía por 





encuentre extraviada o abandonada la misma que será almacenada en una base de datos en 
la nube. 
Además de la investigación realizada por Javier Hinojosa García quien comparte la iniciativa 
adopta un Gos la que surge tomando en cuenta la necesidad de poder encontrar un hogar de 
manera rápida y gratuita a los perros en estado de (HINOJOSA GARCIA, 2016). En su 
sistema web se obtiene información e imágenes de sitios web dedicados a la protección de 
animales, además de permitirle a las organizaciones insertar animales candidatos a ser 
adoptados de una manera fácil a través de una interfaz amigable mediante filtros de 
búsqueda.  
Para el sustento de esta investigación se tomó como referencia teorías y definiciones de 
algunos autores. 
Temas como Las Consecuencias que traen los perros callejeros  (Hérnandez Merlo, y otros, 
2007) Suelen ser una fuente de varias enfermedades, debido a la falta de cuidados e 
inexistencia de vacunas en ellos; también puede ser portadores de pulgas, roña, y producen 
contaminación ambiental debido a que sus heces son dejadas en cualquier lugar y tienden a 
buscar un sustento de comida entre la basura. Existe una gran cantidad de perros callejeros 
que son categorizados como agresivos que pueden ser portadores de rabia. El problema más 
grave es que debido a la falta de esterilización estos se siguen reproduciendo, generando así 
un problema interminable. 
Además Beneficios que nos da el uso de las aplicaciones móviles, como aumentar la 
divulgación del contenido de las organizaciones, la uniformidad de las aplicaciones con las 
redes sociales en la empresa mejora la transmisión y viralización de la información, busca 
nuevos usuarios, también hace que los usuarios antiguos estén más pegados a la aplicación 
y a la empresa,  con esto se tendrá un nuevo entorno de comunicación con los clientes además 
poseerá la comunicación bidireccional en sentido de que dar ideas recibir quejas, 
comentarios y demás para obtener un feedback. (BASTIDAS VARGAS, DAVID;, 2014). 
Es necesario saber que una red social está compuesta por un grupo de individuos o entidades, 
que se relacionan según un criterio ya sea profesional, amistad, parentesco, etc. El análisis 
de una red social consta del estudio aplicado a una teoría de grafos, el resultado final de la 
estructura del grafo es una red compleja. Como se menciona, una red social es un mapa de 





Otra teoría es Aplicación Móvil (BASTIDAS VARGAS, DAVID;, 2014) Se define 
aplicación móvil a una aplicación informática desarrollada para su implementación en 
smartphones, tablets y otros dispositivos. Estas App permiten a los usuarios realizar un 
diverso conjunto de actividades y tareas, facilitando así la gestión de estas. Existe un número 
de aplicaciones móviles gratuitas, así como también existen algunas aplicaciones de pago. 
Las App puede tener diversas ventajas, como las siguientes: Acceso rápido y sencillo a la 
información, versatilidad en la utilización, Atribución de funcionalidades específicas, 
mejorar conectividad y disponibilidad entre usuarios-producto. 
Además de la teoría de Perro Callejero (Morales, 2009) Es aquel perro que ha sido 
abandonado, es originario de la calle o que, aun teniendo un dueño, deambula libremente 
por áreas públicas de algún sector sin la existencia de un control directo y se juntan en 
situaciones para formar colonias. Algunos son hostiles con los humanos, así como también 
existen algunos que actúan amistosamente hacia ellos. Estos animales utilizan de fuente de 
alimento a las sobras desechadas por restaurantes, puestos informales, basura, etc. 
Otra teoría importante es la Metodología ágil. (Nahuel, y otros, 2016) En el tiempo, la 
metodología Ágil obtuvo una orientación para la gestión de tecnologías de información y 
desarrollo de programas. En 2001, se dio a conocer que los proyectos estaban fallando por 
razones de malas prácticas, por tal motivo grupo de tecnologías de información creo el 
manifiesto ágil. El manifiesto consta de la agilizar la producción de programas mediante, la 
interacción de personal los procesos de la empresa o entidad y las herramientas necesarias 
para el desarrollo, se requiere una documentación completa del trabajo, como requerimientos 
funcionales y no funcionales, colaboración y supervisión del cliente para pactar el contrato, 
y contar con planes de respuesta y contingencia para posibles cambios a lo largo de un 
proyecto. Se usó la metodología ágil Scrum como metodología de desarrollo, Según 
(Alvarez Mendez, 2011) Scrum permite usar herramientas y asignar roles, donde se puede 
observar el estado y los avances del proyecto en cada iteración. El equipo se encarga en cada 
Sprint de delimitar el alcance y la forma de implementación de las funcionalidades y tomar 
en cuenta que actividades se realizarán e incluirán. 
Luego de revisar las teorías y conceptos, se formula la siguiente interrogante: ¿De qué 
manera influye una Aplicación móvil en la reducción del índice de perros sin hogar en la 






Esta investigación se justifica desde un plano tecnológico ya que con la llegada de los Smart 
Phones el mercado de las aplicaciones móviles creció de manera acelerada, se busca 
promover el uso de dispositivos móviles como celulares, Tablet. Usando estos recursos para 
poder facilitar las actividades y los quehaceres de las personas.  
También desde el plano económico ya que se pretende direccionar los recursos de una forma 
responsable, al promover la adopción y no la compra de mascotas. 
Desde un plano operativo porque la aplicación móvil permitirá que las personas puedan 
operar e interactuar con la tecnología móvil lo cual repercutirá en el conocimiento sobre la 
manipulación de una aplicación y el provecho que se le puede obtener.  
Y desde el plano Social, las personas se verán beneficiadas ya que estas tendrán una nueva 
herramienta tecnológica al alcance de sus manos la cual los ayudara a atacar la problemática 
que tienen referente a los perros sin hogar. 
Se definió como objetivo general: Disminuir el índice de perros sin hogar en la ciudad de 
Trujillo a través de esta aplicación móvil, Y como objetivos específicos:  
- Desarrollar aplicación móvil para facilitar la adopción de perros callejeros. 
- Registrar en la aplicación los lugares que funcionan como albergues de animales en la 
ciudad de Trujillo. 
- Conseguir un mínimo de 10 adopciones hechas mediante la aplicación. 
Estos objetivos permiten formular la siguiente hipótesis; “Con el uso de una Aplicación 
móvil se reduce significativamente el índice de perros sin hogar en la ciudad de Trujillo en 
el año2019” además de la siguiente hipótesis específica:  
 La aplicación móvil ayuda a disminuir el tiempo de espera para adoptar un perro 




































2.1 Tipo y Diseño de la investigación 
2.1.1. Tipo de Investigación 
Aplicada: Los investigadores usaron los conocimientos y competencias 
necesarias para poder determinar la realidad problemática y por ende poder 
plantear soluciones. 
Explicativa: Se trata de explicar los hallazgos, sus posibles causas y las 
soluciones de los sucesos y problema de investigación encontrado. 
2.1.2. Diseño de Investigación 
Diseño Experimental, del tipo Pre - Experimental:  
 Medir de manera anticipada a la variable dependiente (PRE-TEST). 
 Implementar la variable independiente y medir variable dependiente 
después de realizar las pruebas (POST-TEST). 
Ilustración 1: Clasificación de la investigación 
                
Dónde:  
G: Grupo Experimental. 
O1: Registro de Adopciones del centro médico veterinario “HUELLITAS” 
(antes de usar la aplicación móvil).  
X: Aplicación Móvil.  
O2: Registro de Adopciones del centro médico veterinario “HUELLITAS” 








2.1.3. Identificación de las variables 
 VI: Aplicación móvil. 
 VD: Adopción de animales. 
2.1.4. Operacionalización de variables 



























hogar así como 


















Fuente: 2.1.3 Variables 
 
 












La adopción de 
animales es el 
proceso de tomar 
responsabilidad 
del cuidado y 
alimentación de 





























2.2 Población y muestra  
2.3.1. Población 
La población de animales en adopción del centro médico veterinario 
“HUELLITAS” de la ciudad de Trujillo que cuenta con 12 perros y 17 gatos, 
albergados en sus instalaciones. 
2.3.2. Muestra 
 Ya que la clasificación de esta investigación es Pre – experimental y no es 
un número considerablemente grande, se tomó como muestra a la totalidad 
de la población de animales ya que fue de conveniencia para la realización 
de esta investigación. No es necesario aplicar la fórmula de muestra por 
conveniencia de la investigación. 
2.3.3. Población, Muestra por indicador 
Tabla 3: Población y Muestra por Indicador 
Indicador Población Muestra 
Cantidad de Adopciones 
 
29 29 




2.3 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Tabla 4: Técnicas e instrumento de recolección de datos 















2.4 Procedimiento:  
Los datos se guardan en la plataforma de Firebase, usando su base de datos no 
relacional Real Time, además usamos la autenticación de usuarios con Facebook y 
Google. Uno de los requerimientos fundamentales de la aplicación móvil es 
verificar que la imagen subida sea netamente de un perro, para ello hemos usado el 





imágenes. El usuario podrá tener disponible un chatbox para resolver dudas que 
tenga relacionado con los perros o las funcionalidades de la aplicación, la tecnología 
usa para el chatbox es DialogFlow de Google. 
2.5 Métodos de análisis de datos 
 
Definición de Variables:  
𝐏𝐚 = Proceso Actual 
𝐏𝐩 = Aplicacion Movil propuesta  
 
Hipótesis estadística: 
  Hipótesis Ho:   𝐇𝐨 = 𝐏𝐚 − 𝐏𝐩 ≤ 𝟎 
  (El proceso actual es mejor que la aplicación móvil propuesta) 
  Hipótesis Ha:   𝐇𝐚 = 𝐏𝐚 − 𝐏𝐩 > 𝟎 
                (La aplicación móvil propuesta es mejor al proceso actual) 
 
Nivel de Significancia (α):    Si el nivel de confiabilidad =0.95 entonces  α = 5%. 
 
2.5.1. Pruebas de Normalidad 
Se usó la prueba Shapiro – Wilk debido a que la muestra no es mayor de 50. 
Para las siguientes hipótesis: 
 H. Nula: H0 = Los datos siguen una distribución normal. 
 H. Alternativa: H1 = Los datos no siguen una distribución normal. 
 
 
Donde se tiene las distribuciones: 
 Fn(X): Empírica. 







 2.5.2. Pruebas de Hipótesis 
 Prueba T 




𝑥̅ = Media Muestral  
𝑆= Desviación Estándar  
𝑛 = Tamaño Muestral  
𝜇= Valor Cualquiera  
𝑇= T de Student 
 
 No Paramétrica 
Prueba de rangos con signo de Wilcoxon. Esta prueba se realiza 
cuando muestra presenta una distribución no normal, su análisis se basa 
en asignar rangos a las diferencias. 
 
2.6 Aspectos éticos 
Por objetos de veracidad e integridad, los investigadores se comprometen a respetar 
la originalidad de los elementos que intervienen e influyen en los resultados, 
respetando confiabilidad y confidencialidad de la información y de los actores 





































Indicador I: Cantidad promedio de Adopciones. 
 Definición de Variables 
𝐂𝐏𝐀𝑨 = Cantidad promedio de Adopciones antes de usar la Aplicación  
𝐂𝐏𝐀𝑫 = Cantidad promedio de Adopciones después de usar la Aplicación 
 Hipótesis estadística 
Hipótesis nula (Ho): La Cantidad promedio de Adopciones antes de usar la 
Aplicación es menor o igual que Cantidad promedio de Adopciones después 
de usar la Aplicación. 
𝐇𝐨 = 𝐂𝐏𝐀𝑨 − 𝐂𝐏𝐀𝑫  ≤ 𝟎 
Hipótesis Alterna (Ha): La Cantidad promedio de Adopciones antes de usar 
la Aplicación es mayor que la Cantidad promedio de Adopciones después de 
usar la Aplicación. 
𝐇𝐚 = 𝐓𝐏𝐀𝑨 − 𝐓𝐏𝐀𝑫  > 𝟎 
 
 Nivel de Significancia  (𝛼 = 5%)  
 
 Prueba Estadística de Normalidad 














 Estadígrafo de Contraste. 
Según la tabla anterior (Diferencia), la muestra posee una distribución no 
normal (p = 0.006 <0.05). 
 Selección de prueba estadística. 














Analizando los resultado de la prueba de rangos de Wilcoxon, la significancia 
(Sig.(bilateral)) es de 0,024; esto quiere decir que el P-Valor es < α =0,05. 
 Regla de decisión  
Si P-Valor<0.05 (0,024 <0.05), entonces rechazamos Ho (hipótesis nula) 




























Mes 1 1 2 -1 1 
Mes 2 2 3 -1 1 
Mes 3 1 2 -1 1 
Mes 4 1 4 -3 9 
Mes 5 1 2 -1 1 
Mes 6 1 3 -2 4 
Sumatoria 7 16 -9 17 
Promedio 1.166666667 2.666666667 -1.5 2.83333333 
 
Tabla 6: Resumen – Indicador I 
𝐂𝐏𝐀𝑨 𝐂𝐏𝐀𝑫 Aumentar CPA 
Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje 
1.17 100 % 2.67 228.57 % 1.50 128.57 % 
 
 
Los resultados de la Tabla N° 1, la Cantidad Promedio de Adopciones antes de usar la 
Aplicación (CPA𝐴) fue  1.17 (1 adopción mensual), mientras que la Cantidad Promedio 
de Adopciones después de usar la Aplicación (CPA𝐷) fue 2.67 (3 adopciones mensuales), 
finalmente la Cantidad Promedio entre Adopciones (TPA) se logró aumentar en 1.50 (2 






Indicador II: Tiempo Promedio entre Adopciones. 
 Definición de Variables 
𝐓𝐏𝐀𝑨 = Tiempo promedio de Adopciones antes de usar la Aplicación  
𝐓𝐏𝐀𝑫 = Tiempo promedio de Adopciones después de usar la Aplicación 
 
 Hipótesis estadística 
Hipótesis nula (Ho): Tiempo promedio de Adopciones antes de usar la 
Aplicación es menor o igual que Tiempo promedio de Adopciones después 
de usar la Aplicación. 
𝐇𝐨 = 𝐓𝐏𝐀𝑨 − 𝐓𝐏𝐀𝑫  ≤ 𝟎 
Hipótesis Alterna (Ha): El Tiempo promedio de Adopciones antes de usar 
la Aplicación es mayor que el Tiempo promedio de Adopciones después de 
la usar la Aplicación. 
𝐇𝐚 = 𝐓𝐏𝐀𝑨 − 𝐓𝐏𝐀𝑫  > 𝟎 
 
 Nivel de Significancia  
El nivel de significancia empleado  (𝛼 = 5%)  
 Prueba Estadística de Normalidad 
De igual manera como el indicador anterior, se comprobó la prueba de 
Shapiro-Wilk debido a que n≤35, (n= 6 meses de pruebas). 
 





Observando la tabla, el nivel de significancia p = 0.399 >0.05, por lo tanto, 
tiene una distribución normal.  
 Selección de prueba estadística. 
Prueba de T- Student 
Según los resultados de la prueba T-Student, el nivel de significancia 




















 Regla de decisión  
Si (T > Tc)  reemplazando T = 4,734 > 2,015   y   P-Valor = 0,005  (P-
Valor<0.05) entonces  se rechaza la hipótesis nula (Ho) y aceptamos la 





















Tabla 7: Tabulación tiempo entre adopciones. 
N° TPAa (días) TPAd (días) Di Di^2 
Mes 1 10 3 7 49 
Mes 2 18 5 13 169 
Mes 3 23 2 21 441 
Mes 4 12 4 8 64 
Mes 5 28 2 26 676 
Mes 6 15 3 12 144 
Sumatoria 106 19 87 1543 
Promedio 17.6666667 3.16666667 14.5 257.166667 
 
Tabla 8: Resumen – Indicador II. 
𝐓𝐏𝐀𝑨 𝐓𝐏𝐀𝑫 Reducción TPA 
Tiempo Porcentaje Tiempo Porcentaje Tiempo Porcentaje 
17.67 100 % 3.17 17.92 % 14.50 82.08 % 
 
Observando los resultados de la Tabla N° 2, el Tiempo Promedio de Adopciones antes de 
usar la Aplicación (TPA𝐴) fue  17.67 (18 días por mes), mientras que el Tiempo Promedio 
de Adopciones después de usar la Aplicación (TPA𝐷) fue 3.17 (3 días por mes), 
finalmente el Tiempo Promedio entre Adopciones (TPA) se logró reducir 14.50 (15 días 







































La tecnología móvil ha ido evolucionando a pasos agigantados, en la actualidad brindan 
soluciones a las empresas en sus procesos además mantienen la comunicación fluida 
desde cualquier parte del planeta. Para el caso de albergues para animales, permite realizar 
búsquedas de animales en abandono para ser adoptados además brindar a dichos animales 
una mejor calidad de vida. 
El desarrollo de la aplicación móvil estuvo enfocado en la metodología Scrum, debido a 
su flexibilidad y adaptación según los requerimientos establecidos. Su arquitectura se 
basó en el patrón Modelo – Vista – Presentador (MVP) para un buen desempeño entre las 
capas involucradas, su entorno de desarrollo se basó en Android Studio. El 
reconocimiento de imágenes (perros) se obtuvo a través de Cloud Vision (Google), el cual 
permitió realizar las adopciones en menos tiempo (se redujo 42.01%), la implementación 
del chatbot permitió al usuario familiarizarse con la aplicación y realizar una adopción de 
manera sencilla. También se implementó un escáner de código Qr para el registro de 
usuarios y así evitar suplantaciones, finalmente la plataforma Firebase permitió 
almacenar los datos de manera rápida y segura.        
La implementación de la aplicación móvil tuvo resultados positivos puesto que se redujo 
el índice de perros sin hogar, similar a los resultados del Club Wuf que se encargan de 
promocionar la adopción para contrarrestar la problemática de perros abandonados. Sin 
embargo, hubo cierta diferencia con los Centros de Cuidado de Animales en New York 
debido a que estos no usan tecnologías de información, dichas instituciones que tienen el 
mismo propósito de ayudar a los animales en estado de abandono. 
En contraste con la iniciativa de MascoMad, se puede observar una similitud en la mejora 
de adopción de perros sin hogar por medio del uso de una aplicación móvil. Sin embargo, 
aún falta mejorar el filtro de búsqueda si se desea obtener mejores números. 
Acerca del Servicio Web y aplicación móvil para ubicar y rescatar animales domésticos 
extraviados o abandonados en Ecuador, este carece de un código QR de identificación 
como medida de seguridad para corroborar si el usuario es fiable.  
La aplicación web AdoptaUnGos APP tampoco no cuenta con medidas de seguridad, esto 
































Luego de emplear la aplicación móvil y observar los resultados durante el desarrollo de 
la presente tesina, se determinaron los siguientes logros: 
1. Se logró desarrollar el Aplicativo móvil que facilite el proceso de adopción de 
perros callejeros, esto se reflejó en el tiempo de búsqueda para la adopción de 
perros callejeros en un (17.82%) equivalente a 3 días por mes lo que antes de su 
implementación demoraba un promedio de 18 días por mes. 
 
2. Se logró registrar los albergues de animales en la ciudad de Trujillo debido a los 
beneficios que brinda la tecnología móvil, el internet y la plataforma digital 
PlayStore para difusión de la aplicación propuesta. 
 
3. Se logró conseguir un mínimo de 10 adopciones ya que aumentó la cantidad de 
adopciones (128.57%) equivalente a 2 adopciones adicionales por mes durante las 
pruebas correspondientes.  
 
4. La aplicación móvil disminuyó significativamente en el índice de perros callejeros 
en la ciudad, puesto que aumentó el número de adopciones gracias a la 































1. Se recomienda a la comunidad Trujillana que aprovechen los recursos 
tecnológicos con os que cuentan para poder solucionar problemas que afectan 
no solo a las personas sino para el cuidado de la naturaleza y sus especies. 
. 
2. Se recomienda a los futuros investigadores, tomar un periodo de tiempo más 
prolongando ya que son datos que necesitan un proceso para la gestión de este 
y necesitan un tiempo para poder ver los resultados del antes y después del uso 
de la aplicación en un impacto social. 
 
3. Se recomienda al centro médico veterinario “Huellitas” promocionar el uso de 
la aplicación para que la comunidad trujillana pueda realizar adopciones de 
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           PREGUNTAS                                  























¿Usted cuenta con más de un perro en casa 
el cual pueda mantener? 
          
¿Si estuviera en sus posibilidades 
adoptaría un perro? 
          
¿Su Smartphone es de gama media?           
¿Sabes lo que es una app o aplicación para 
celular?           
¿El proceso de hacer una nueva 
publicación en la aplicación es confuso?           
¿Estás interesado en adoptar un perro con 
necesidades especiales?       
¿Se te es incómodo tener que llenar un 
acta de adopción en el local?      
¿Se te es fácil el uso de redes sociales en el 
celular?      
¿Estarías dispuesto a pagar para tener una 
aplicación de adopción de perros?      
¿Cree usted que un perro callejero tiene 
una buena vida?  


































































































¿Usted cuenta con más de un perro en casa el cual 
pueda mantener? 
          
¿Si estuviera en sus posibilidades adoptaría un perro?           
¿Su Smartphone es de gama media?           
¿Sabes lo que es una app o aplicación para celular? 
          
¿El proceso de hacer una nueva publicación en la 
aplicación es confuso?           
¿Estas interesado en adoptar un perro con necesidades 
especiales?            
¿Se te hace incomodo tener que llenar un acta de 
adopción en el local?           
¿Se te es fácil el uso de redes sociales en el celular? 
          
¿Estarías dispuesto a pagar para tener una aplicación 
de adopción de?           
¿Cree usted que un pero callejero tiene una 
 buena vida?  





¿Estás satisfecho con los filtros de búsqueda?      
¿El menú principal cuenta con demasiadas opciones 
para su gusto?      
¿La aplicación móvil cuenta con colores que no 
cansan la vista?      
¿La aplicación móvil es fácil de utilizar? 
     
¿En comparación con sus antecesoras, la aplicación te 
ha ayudado a resolver el problema que tenías de 








Desarrollo de la Aplicación 









Anexo 4: Sprint 01 
 
 
Anexo 5: Sprint 02 
 







Anexo 7: Pruebas unitarias 
 
 

























Anexo 9: Manual de usuario 
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